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>o I Hear 50
ihinese Auction Tonight— 
ervices, Dates Available
BY JOAN KILBURN
Bargains and  m ore barga ins no t to  b e  m issed w ill be  offered 
th e  Chinese auction, sponsored b y  th e  W orld S tu d en t vServ- 
! fund, ton igh t a t  7 on th e  oval. I f  i t  ra in s  i t  w ill be in  the  
me room  in  th e  S tu d en t Union.
Susie Slavens, Molt, is accom­
panist, and Jim Cole is coach.
The men’s quartet Includes 
Lewis Knox, Helena; Don Sches- 
sler, Laurel; Tom, Nelson, Great 
Falls, and Robert Spiwak, Rum- 
son, N. J. Jill Hageman is ac­
companist.
E d w a rd s’ v is i t  h ere  i s  b e in g  f i ­
n a n ced  b y  ASMSU an d  SCA. He 
w il l  a lso  sp ea k  th is  e v e n in g  a t 8:55 
in  C309 on  th e  w o r k  o f  th e  W orld  
S tu d e n t  C h ristia n  fed era tio n , a n d  
a t a su p p er  m e e t in g  o f  th e  SCA 
c a b in e t  on  th e  n a tio n a l Y  m o v e ­
m en t.
Skyline Group 
Elects Heads
At Salt Lake
The Sigma Nu quartet w ill pro- 
e dinner music for the highest 
der, so w ill the Sigma Alpha, 
>ilon sextet. The car washing 
vices of Carolyn Porter, JVIis- 
la , and Helen Peterson, Great 
Lis, w ill be made available for 
! highest bid.
Someone w ill have a date with  
iss Anatomy Anonymous. To 
lother bidder w ill go a date
KAY HUDSON
Jim Murray, Anaconda, 
Peden, Great Falls, and Bill 
Billings, w ill be sold as 
boys.
d in n e rs  a t  th e  H o m e L iv in g
cen ter , w ith  a ll  th e  co m fo r ts o f  
h o m e , w i l l  b e  sq ld . M arg ie  M on ­
ta g u e , C o llin s; B e v  T ecca , L iv ­
in g sto n ; H e le n  A u n e , H avre; P a t  
S tro p e , M alta; M ary  D a v is  W at­
son , D e e r  L od ge; an d  B e v  T e rp en -  
in g , H ard in , are  u p  o n  th e  b lo ck  
a s h o u se  g ir ls . G o lf  • p erm its  in ­
c lu d in g  g reen  fe e s , are  to  b e  
a u ctio n ed .
George Ostrom, Kalispell, and 
Stong w ill be auctioneers. They 
w ill also auction off coke dates 
with Marie Austin, Helena, 
Sweetheart of Sigma Chi, and 
- “Worthal” Jerry Murphy, Great 
Falls. Many other bargains w ill 
be on the block.
G loria  T in se th , B illin g s , an d  
G eo rg e  B o ife u il le t , M isso u la , are  
co -ch a irm en .
Biologists Meet 
Thursday to 
Elect Officers
N e w  o ffic e r s  w i l l - b e  e le c te d  b y  
m em b er s o f  P h i S ig m a , b io lo g ica l  
h o n o ra ry , a t  a  m e e t in g  T h u rsd a y  at 
7:30 p .m . in  N a tu ra l S c ie n c e  207, 
a cco rd in g  to  D ic k  S o lb erg , p r e s i­
d en t.
P a r t  o f  th e  m e e t in g  w i l l  b e  d e ­
v o te d  to  rep o rts g iv e n  b y  fo u r  b io ­
lo g ic a l s tu d en ts  o n  w o rk  b e in g  
d o n e  b y  th em  on  th e ir  M a ster ’s  d e -  
g fe e s . T h e  stu d e n ts  are  B o b  L e c h -  
le itn e r , M arjor ie  H o ld en , R ich ard  
B jo rk lu n d , an d  D ic k  R a y m o n d .
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Convo Today Features 
Yale Speaker, Singers
B ill Edw ards, 1952 P h i B eta K appa g radua te  of Y ale un iv e r­
sity, w ill speak a t th is  m orn ing’s convocation a t 9:40, on his 
recen t four-m onth  tr ip  th rough  Europe, th e  N ear East, Ind ia, 
and  h is a ttendance a t th e  th ird  w orld  Conference of C hristian  
Y outh a t T ravancore, India, last D ecem ber. H e w ill be preceded
o n  th e  p rogram  b y  se le c tio n s  f r o m ---------------------------------------------------- :—
p rogram  ch a irm an  o f  th e  N e w  
E n g la n d  S tu d e n t  C h r istia n  m o v e ­
m en t. H e  is  a  m em b er  o f  th e  N a ­
t io n a l S tu d en t co u n c il, Y M C A , an d  
h a s w o rk ed  in  n u m ero u s su m m er  
ca m p s a s  lea d er  an d  cou n se lor .
“B ill  is  a  v e r y  r e la x e d  sp ea k er , 
an d  e x p r e s se s  h im s e lf  in  term s  
w h ic h  are  s im p le  an d  d irec t ,” a c ­
co rd in g  to  T om  L in d em a n , B illin g s , 
w h o  is  co o rd in a tin g  th e  v is it .
The freshman women’s sextet, 
which w ill sing, includes Betty 
Rucker, Plentywood; Eleanor 
Fox and Joanne Giesick, Park
City; Annamae Kovatch, Conrad; 
Jill Hageman, Billings, and Vir^ 
ginia Van Horne, Wallace, Ida.
th e  ■ fr e sh m a n  w o m e n ’s  s e x te t  and  
th e  fresh m a n  m e n ’s  q u arte t.
E d w a rd s w i l l  sp ea k  on  “C om ­
m u n is ts  a s I E n co u n tered  T h em .” 
H e w i l l  a lso  r e v ie w ’ h is  tr ip , e m ­
p h a siz in g  h is  v is i t  to  r e fu g e e  
cam p s in  T r ie ste , hiis s ix  w e e k s  
w o rk in g  in  T u rk ey , an d  h is  tr a v e ls  
in  In d ia  an d  P a k is ta n .
H e w a s  o n e  o f  se v e n  d e le g a te s  
p ick ed  fro m  th e  n a tio n a l s tu d en t  
Y M C A  to  a tten d  th e  w o r ld  co n ­
feren ce . H e  h a s  w o r k e d  a s  v ic e -  
p res id e n t • o f  th e  D w ig h t  H a ll 
C h ristia n  a sso c ia tio n  a t  Y a le  and
Passes In Review
BILL EDWARDS
Yale Graduate
D r. C arl M cF arlan d , p res id en t  
o f  M S U , w a s  e le c te d  se cre ta ry  o f  
th e  S k y lin e  C o n feren ce  p res id e n ts ’ 
grou p  a t a m e e t in g  in  S a lt  L a k e  
C ity  T h u rsd ay .
T h e  p res id e n ts  co n sid ered  p o s ­
s ib le  ch a n g es  in  th e  le a g u e ’s  a th ­
le t ic  cod e , b u t d e c lin e d  to  sa y  w h a t  
th e y  w e r e .
T h e  o th e r  o ffic e r s  ch o se n  a t th e  
m e e t in g  w e r e  D r. G . D . H u m p h rey , 
W y o m in g , ch a irm an , a n d  D r. W il­
lia m  M organ  o f  C olorad o  A  an d  M, 
v ic e -c h a ir m a n .
Clubs Will Hear
These six  photos, arranged by Kaimin 
illustrate the varied activities on the MSU campus at the Inter­
scholastic meet last weekend.
Top row, left to right, 1) Dave Pugh, Chicago, past-president of 
Sigma Delta Chi, presents journalism awards to high school stu­
dents; 2) J. King of Butte w ins the Class A pole vault w ith  the bar 
at 11 feet six  inches; 3) The Sigma Nu fraternity house decorations, 
first place winners in the men’s division.
Middle row, left to right, 1) The Sigma Kappa sorority house
decorations, the first place winners in the sorority division; 2) Spur 
Shirley DeForth, Glendive, giving her spur to newly-tapped Bobbie 
Atkinson, Missoula; 3) J. Roban of Great Falls setting a new discus 
record, 162 feet, eight and one-half inches.
Bottom row, left to right, 1). Connie Orr of Missoula accumulating 
part of his total of 25J4 points; 2) Spur president Pat O’Hare, Ste- 
vensville, presenting awards to the winning shot put contestants, 
3) The parade of athletes prior to the opening of the meet.
B il l  E d w a rd s, P h i B e ta  K a p p a  
g ra d u a te  o f  Y a le  u n iv e r s ity , w i l l  
sp ea k  a t a  jo in t  m e e t in g  o f  In ter ­
n a tio n a l R e la t io n s  c lu b  an d  S tu d en t  
C h ristia n  a sso c ia tio n  a t  8 to n ig h t  
in  th e  B itterro o t room .
E d w a rd s a tten d ed  th e  th ird  
W orld  C o n feren ce  o f  C h ristia n  
Y o u th  in  T ra v a n co re , In d ia  in  
D ece m b er , 1952. H e  w i l l  g iv e  h is  
im p r ess io n s o f  th e  p e o p le  a n d  co n ­
d itio n s  in  In d ia , an d  h is  tr ip  
th r o u g h  E u rop e an d  th e  N ea r  E ast.
T h e  ta lk  w i l l  b e  fo llo w e d  b y  a  
q u e s t io n -a n s w e r  p er io d , a cco rd in g  
to  S C A  p res id e n t D o n n a  L a rso n  
a n d  IR C  p res id e n t D o u g  A n d erso n .
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Does Anyone Know  . . .
Why We Won’t Sing?
It used, to be that you couldn’t accept a collegiate diploma with  
a clear conscience unless you could play the ukulele and sing the 
hot numbers of that era. This era finds the homo sapien with the 
same potential vocal mechanism, yet with an. interest in singing as 
synthetic as the two-bit ukuleles that adorn the drug stores.
E ach  y e a r  a t  M S U  th e  “so n g fe s t” is  th e  m u s ica l h ig h lig h t  fo r  th e  great- 
m a ss o f  s tu d en ts  w h o  are  n o t d irec tly  a ff i l ia te d  w ith  th e  m u s ic  sch o o l. 
T h is  so n g fe s t  a ffo rd s a n  o p p o rtu n ity  fo r  e v e r y  l iv in g  grou p  on  cam p u s  
to  m e e t  an d  co m p ete  w ith  ea ch  o th er , m u tu a lly  e n jo y in g  th e  a m a teu r  
h arm on y .
Are They Both Going Down the Drain?
T h e  so n g fe s t  a t M S U  h a s s te a d ily  b e e n  d w in d lin g  a w a y , b o th  in  
em p h a sis  an d  p a rtic ip a tio n . I f  it  is  n o t  g iv e n  a  q u ick  sh o t in  th e  arm  i t , 
m ig h t d ep rec ia te  u n til  i t  is  b u t a  m o ck ery  o f  it s  fo rm e r  se lf . S in g in g  
on  th e  S tep s, p erh a p s th e  U n iv e r s ity ’s  m o st  co lo r fu l an d  b e s t-a tte n d e d  
tra d itio n  in  th e  1900-1925 era , h a s  n o w  su n k  so  lo w  in  p u b lic  e s tee m  
th a t  o n ly  B e a r  P a w s, S p u rs, a n d  a  h a n d fu l o f  s tu d e n ts  a tten d  th e  co n ­
v e n t io n a l S O S ’s  d u r in g  th e  sch o o l y e a r . I t  a p p ea rs th a t  th e  so n g fe s t  is  
h ea d ed  in -th e  sa m e  d irectio n .
Compare MSU’s entry in the “spring sing” department with what 
other schools do, and you see the difference. At the University of 
Utah last week some 3,500 people were entertained by a four-hour 
songfest. That University is a street-car college w ith a student body 
not known for an undying loyalty to University events. Its 7,000- 
person student body evidently recognizes the worthwhileness of a  
tradition that promotes amateur music. Comparatively speaking 
four-fifths of MSU’s student body was conspicuous by its absence at 
the songfest last Friday night.
TJiey Sure A in’t What They Used to Be . . .
T h e  M ain  h a ll au d ito r iu m  w a s  a  p oor  p la c e  fo r  su ch  a n  e v e n t . W h ile  
to w n sp e o p le  and  so m e  stu d e n ts  c irc led  th e  o v a l lo o k in g  in  v a in  fo r  th e  
so n g fe s t, th e  s in g er s  troop ed  in to  th e  a u d ito r iu m . T h e  rea so n  g iv e n  fo r  
n o t sta g in g  it  on  th e  o v a l a s  h a s  b een  cu sto m a ry  in  p a st  y ea rs , w a s  th a t  
n o  p ia n o  w a s  a v a ila b le . T h a t in d ica te s  a  n e e d  fo r  b e tte r  p la n n in g .
S u p p o sed ly  th e  au d ito r iu m  w o u ld  b e  p a ck ed  i f  y o u  a ttem p te d  to  se a t  
a ll p a r tic ip a n ts  an d  on lo o k ers. B u t  i t  w a s n ’t. O n ly  a fte r  se v e r a l p a r ­
t ic ip a tin g  grou p s f in is h e d  th e ir  so n g s an d  o ccu p ied  lo w e r  au d ito r iu m  
se a ts  w a s  th e r e  a n y  se m b la n ce  o f  ^ p a ck ed  h o u se .
But the most distressing factor is that only two of seven fratern­
ities, five of six  sororities ,and zero of six  non-Greek living groups 
even entered the competition.
We Aren’t Half-Nelson Eddy’s, B ut . . .
S o m e  w i l l  c la im  th a t  th e  so n g fe s t  w a s  a  trem en d o u s su c c e ss  a n d  th a t  
s in g in g  e n jo y s  u n p reced en ted  p o p u la r ity  a t M S U . T h o se  c la im s  a re  tru e  
o n ly  in  reg a rd  to  th e  l im ite d  f e w  th a t to o k  p a rt in  th e  so n g fe s t  o r  w h o  
a re  a ff i l ia te d  w ith  m u sic  sc h o o l ch o ra l g ro u p s. W ith  th e  e x c e p t io n  o f  
o cca s io n a l se ren a d es th is  ca m p u s is  a t  a  m u s ic a l lb w  eb b .
We hope the needed singspiration w ill come from the new music 
school. If that school, to be dedicated this weekend, draws the m asses. 
w e hope it  w ill, perhaps when those masses infiltrate into the varied 
living groups their presence w ill revitalize the interest in amateur 
singing that this campus needs.—B.J.
PRESS CLUB PICNIC 
DEADLINE EXTENDED
Sign-up deadline for the Press 
club picnic has been extended to 
4 p.m. Thursday. All journalism  
majors are urged to sign up with  
Dean Ford’s secretary, Mrs. Ti- 
hista, as soon 'as possible.
T h e  M o n ta n a
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K alinin (pronounced Ki- 
meen) is i derived from  th e  original 
Selish Indian word and m eans “som e­
thin g w ritten or a  “message.**
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f  th e co llege year  
by th e Associated Students o f M ontana  
S tate  U n iversity . Represented fo r  na­
tional advertisin g by N ational Adver­
tising  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los A ngeles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f Congress, March 
3, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
Editor, B ill J o n e s ; Business M anager, 
W innie D in n ; A ssociate Editors, Joan  
Brooks, Ray Moholt, Bob N ew lin , Carla 
W etzsteon ; Photographers, Ted H ew ett, 
Chuck Cooper; Circulation, P a t  E yer;  
Faculty Adviser, Ed Dugan.
Printed by th e U n iversity  Press
Just Look At 
The Money* 
You Save!
N o  w a sh e r s , d ry ers  or ir o n -  
er s  to  buy!- N o  rep a ir  b ills!  
Y o u  r e a lly  D O  sa v e  h ea p s  
o f  m o n e y  w h e n  y o u  d o  y o u r  
la u n d r y  h e r e , th e  m o d ern  
s e lf - s e r v ic e  w a y ! E n o u g h  to  
b u y  a  f in e  co a t  or dress', 
a n d  th e n  som e!
THE
LAUNDERETTE
503 Myrtle Street
HAMBURGERS and CHEESEBURGERS
W ith That
t  V** 3
66Always the Same
Fine Flavored Meat'9
Also—
DELICIOUS MALTS and SHAKES
BROWNIE’S IN ’N OUT
1640 W est Broadway
Dollan9 Stone 
Refute Statements 
Of MSC W riter
D ea r  E ditor:
In  reg a rd  to  th e  le t te r  to  th e  
ed itor, T u esd a y , M a y  19.
Y o u  s ta te  th a t  th e  ra n g e  m a n ­
a g em en t p ra c t ic e  o f  th e  fo r e st  
se r v ic e  to d a y  is  o n e  o f  “ co m p le te  
d ic ta to r ia l ’r u le  . . . w h e r e  th e  
ra n ch er  h as n o th in g  w h a tso e v e r  
to  sa y  ab o u t h is  a llo tm e n ts .”
Under our present system of 
government, It is the voters and 
citizens of our country that have 
the “complete dictatorial rule.” 
It is the voting citizen who has 
realized that without government 
supervision of grazing lands 
within the public domain, the 
carrying capacity of this range 
land could be ruined as it  was 
sixty years ago, before Pinchot 
and Roosevelt put conservation 
into being. Under D’Ewart’s  bill, 
BLR. 4023, conservation could be 
eliminated. (Sec. 5 (a) and (b).)
. Y ou  a lso  sta te  th a t  “In  A m er ica  
w e  h a v e  a sy s te m  o f  fr e e  en terp r ise  
an d  n o n -in te r fe r e n c e  . . .” Y o u ’r e  
w ro n g , M r. J o n es . W ith o u t r e g u la ­
t io n s  p r e v e n t in g  p o llu tio n  o f  
strea m s b y  p r iv a te  in d u s tr ie s  a n d  
p o llu tio n  o f  a tm o sp h e re  b y  s t e e l  
m ills  an d  cop p er  re f in e r ie s , m u c h  
o f  o u r  v e g e a t io n  arou n d  o u r  m ills  
w o u ld  b e  k ille d , a s  e v id e n c e d  a t  
A a n co n d a . T h a t is  o n ly  a  sm a ll  
e x a m p le . F r e e  en te r p r ise  w ith  n o n ­
in te r fe r e n c e  o n  p u b lic  g ra z in g  
la n d s co u ld  lea d  to  g r e a t  e x p lo ita ­
t io n  a n d  ru in ed  ca rry in g  ca p a c ity , 
i f  a ll  s to ck m en  w e r e  a llo w e d  to  
d o  as th e y  p lea se d .
Under H.R. 4023, the sub­
marginal producer would, in 
time of depression, be forced to 
sell out to the bigger producer. 
He would never be able to go 
into the stock business again.
G eo rg e  S to n e
J a c k  D o lla n
P .S . Y es ter d a y , T id e la n d  o il;  
to d a y , g ra z in g  la n d s; to m o rro w , 
fo r e st  la n d s.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“To Professor Snarf: For four years of kindness, thoughtful fairm 
consideration—the senior class.”
Today's
Meetings
O ff C am p u s W om en , 12 p .m ., B it ­
terro o t room .
P h i D e lta  P h i, 12 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
C en tra l b oard , 4  p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room.'
W A A , 4 p .m ., W o m en ’s  g y m .
A W S , 4:30 p .m ., C en tra l B oard  
room .
P h i C h i T h eta  p led g es , 5 p, 
B E 301.
A P O , 7 p .m ., M a k eu p  room . 
P e r sh in g  R if le s , 7 p .m ., fronl 
R O TC  b u ild in g .
IR C , 7:30 p .m ., B itterro o t rex 
P h i M u  E p silo n , 7:30 p .m ., El< 
K n o w le s  room .
A r n o ld  A ir  S o c ie ty , 7:30 p. 
C op p er room .
H o m e  A rts  c lu b , 8 p .m ., Ka] 
A lp h a  T h eta  h o u se , 1020 G era ld  
N e w  S tu d e n t  U n io n  c o m m it  
9 p .m ., C en tra l B o a rd  room . 
P h i C h i T h eta , B E 301 , 7:15.
EXTRA!
CLASSIFIED ADS 
Give Extra Service
Fast—
Mrs. Thomas Fletcher, 17 Ravalli, Missoula, 
sold a tuxedo through a Kaimin Class Ad in 
ONE HOUR.
T hrifty—
Reach 2,100 students, plus faculty and main­
tenance people, for only 20 cents a line (5 words). 
Lower rates for ads running more than once.
Phone or Bring Your A d  in T odayl
THE MONTANA KAIMIN
JOURNALISM BUILDING
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welve Grizzly Tracksters 
lace ’Selves Among Greats 
ly Standout Performances
BY BOB NEWLIN
Montana’s bes t track  team  in  years w ill be  m atched  against 
ren  S kyline foes in  th e  conference trackm eet a t S a lt Lake 
y  th is  F rid ay  and  S aturday .
Twelve m en on th is  y ea r’s trac k  squad have a lready  qualified  
ong the  top U niversity  all-tim e G rizzly greats. D on B ran t
Grizzly-Bobcat Contests 
To Close Diamond Season
* BY MURDO CAMPBELL
' M ontana U niversity  G rizzlies end th e ir  1953 baseball season 
w hen  th e y  a re  host to  th e  S ta te  College Bobcats th is  S a tu rd ay  
in  a doubleheader a t C am pbell field. The G rizzlies defeated  th e  
C ats a t Bozem an la st S a tu rd ay  23-3 and 3-2.
This w eek’s gam es w ill renew  th e  B obcat-G rizzly r iv a lry  in
th e  seco n d  b est  t im e  in  th e  100 
[ 220 y a rd  d a sh es , a f te r  h is  
•tlin g  9.7 an d  21.0 p erfo rm a n ces  
the d iv is io n a l m ee t la s t  S atU r- 
-. J a ck  E m igh  h o ld s th e  b est  
rks in  th e se  e v e n ts  w ith  la 9.6  
tu ry  an d  20.7 fu r lo n g , s e t  in  
8.
Bill Rife is MSU’s undisputed 
1-time great distance runner 
ith a 4:16.5 m ile in 1952 and a 
IS.2 two-m ile this year. Arnold 
llette previously held the two- 
Se record which he set in 1926. 
>ick L in d sa y ’s  14.8 h ig h  h u rd le  
e th is  y e a r  p u t h im  th ird  on  th e
[any Balls 
re Required 
or Matches
lo w  m a n y  b a lls  are  u se d  a g a in st  
ither sc h o o l in  a  te n n is  con test?  
Then a sk ed  th is  q u estio n , t e n -  
co a ch  J o h n  M ood y  sa id  i t  ta k e s  
w een  f iv e  a n d  s e v e n  d ozen , 
n S k y lin e  te n n is  p la y , tw o  b a lls  
; o n ly  n in e  g a m es  an d  are  th e n  
la c e d  b y  ntew o n es . W ith  n in e  
tch es to  b e  p la y ed , th is  a d d s up  
seven  d o zen  b a lls , 
lo o d y  f ig u r ed  it  co st  ab ou t $35  
p la y  e v e r y  te n n is  m a tch . In  
co u rse  o f  a  se a so n  th a t  w i l l  
u nt u p  to  a b o u t $200 fo r  b a lls  
ne.
Vith ra cq u ets  to  b e  re s tr u n g  a t  
ea ch , th e  e x p e n s e  o f  th e  tr ip s, 
led to  th e  co st  o f  a ll  th e  b a lls  
d  in  a  y e a r  fo r  b o th  p ra c tice  a n d  
y, i t  a m o u n ts  to  ju s t  sh o r t  o f  
0, w h ich , M o o d y  sa id , is  th e  
Iget fo r  th e  te n n is  tea m . '
l is t  o f  a l l - t im e  g rea t  h u rd lers. D a n  
Y o v e tich  ra n  th e  h ig h s in  14.5 s e c ­
o n d s in  1947 an d  th e  lo w s  in  23.5 to  
es ta b lish  th e  b est  G rizz ly  m ark  in  
h isto ry . Y o v e tich  w a s  o n e  o f  th e  
top" h u rd lers in  th e  n a tio n  th a t  
y ea r .
F resh m a n  H a l U tso n d  h a s a l ­
r ea d y  e s ta b lish ed  h im s e lf  a s o n e  o f  
th e  g rea te s t  tra ck m en  in  U n iv e r ­
s i ty  h is to ry  w ith  h is  192, fo o t  ja v e ­
lin  to ss  in  a d u a l m e e t  th is  y ea r , 
a n d  h is  23 fo o t  3 in ch  lea p  in  
th e  broad  ju m p  a t th e  d iv is io n  
m eet last' w e e k  en d . F r itz  K r ieg er  
h o ld s  th e  b e st  ja v e lin  m ark  o f  199 
f e e t  4 in ch es , s e t  in  1942. J o e  
L u ck m a n  se t  th e  top  b road  ju m p  
m a rk  in  1950. H e  ju m p ed  23 fe e t  
5%  in ch es , 2%  in ch es  fu r th er  th a n  
U tso n d ’s  lea p .
Jack Coppedge and freshman 
Ray Dunn have both cleared the 
high jump standard at 6 feet
1 inch to rank third among top
Grizzly jumpers. Jim Seyler set
the best mark in 1938 with a 
jump of 6 feet 2%' inches.
M ick  L u ck m a n  an d  B ob  B ea ch  
ra n k  f ir s t  an d  th ird  am o n g  th e  a l l -  
t im e  U n iv e r s ity  sh o tp u t th ro w ers . 
L u ck m a n  s e n t  th e  b a ll 48 fe e t  la s t  
w e e k  fo r  h is  b e st  m a rk  th is  sea so n . 
H is 48 fo o t  5 in ch  h e a v e  la s t  y ea r  
is  th e  b e s t  m a rk  e s ta b lish e d  b y  a 
M S U  sh o p u tter .
T h e  1953 m ile  r e la y  tea m  co n ­
s is t in g  o f  F lo y d  S m ith , M arv  
R ey n o ld s , D o n  A rch ib a ld , a n d  L e o n  
C on n er  b eca m e  M S U ’s  se co n d  
g r e a te s t  la s t  S a tu rd a y  w h e n  th e y  
c lip p ed  o f f  a 3:21.3 race . T h e  1939 
te a m  o f  B i l l  M u rp h y , O le  U e la n d , 
J a ck  E m igh , and  A1 E is e le in  ran  
th e  r e la y  in  3:16.8.
Sprint Ace  . . .
DON BRANT
Don Brant is considered one 
of the top sprinters in the Sky­
line meet this week end after 
his startling victory over Dale 
Newbold, Utah, and Dick Fuen- 
ning, BYU, in the Western divi­
sional m eet last Saturday. Brant 
ran the 100 in 9.7 and the 220 
in 21.0.
A lex Burl of Colorado A & M 
w ill be the leading sprinter in  
the Skyline meet, having run 
the 100 in 9.6 last year. Burl set 
a new conference record last year 
when he ran the century in 9.5.
T h e  In tra m u ra l g o lf  m a tch es  
w il l  b e  h e ld  a t th e  P o iso n  g o lf  
co u rse  n e x t  S u n d a y , M a y  24. E n try  
b la n k s are  d u e  in  th e  P h y s ic a l  
E d u ca tio n  o f f ic e  n o  la ter  th a n  
T h u rsd a y , M ay  21, a t 4 p .m ., sa id  
G eo rg e  C ross, I -M  h ead .
E n try  b la n k s sh o u ld  in c lu d e  ea ch  
te a m  m em b er ’s  a v e r a g e  sco re  o n  
18 h o le s , a cco rd in g  to  C ross. F iv e  
m e n  can  co m p ete  o n  o n e  te a m  b u t  
o n ly  th e  lo w  th r e e  sco rers w i l l  
q u a lify  in  th e  sco r in g  o f  ea ch  tea m  
S u n d a y .
In  th e  to u r n e y  h e ld  a t P o iso n  la s t  
y e a r  th e  S A E s w o n  w ith  a  sco re
Elimination Games 
Scheduled in 
Softball P lay
S ig m a  P h i E p s ilo n -S ig m a  A lp h a  
E p silo n  an d  S o u th  h a ll-F o r e s te r  
s o ftb a ll'g a m e s , w h ic h  w e r e  ra in ed  
o u t y e s te r d a y , w i l l  b e  p la y e d  to d a y  
i f  w e a th e r  p erm its .
T h e se  g a m es  m u st  b e  p la y e d  b e ­
fo re  th e  in tr a m u ra l so f tb a il  to u r ­
n a m e n t ca n  b e  started . I f  th e  F o r ­
e s ter s  d e fe a t  S o u th  h a ll  th e y  w i l l  
m e e t  S ig m a  N u  in  a  p la y r o f f  fo r  
th ir d  p la c e  in  le a g u e  A . T h e  top  
th rd e te a m s fro m  e a c h  le a g u e  ad ­
v a n c e  to  th e  to u rn a m en t.
I f  S ig m a  A lp h a  E p silo n  lo se s  to  
S ig m a  P h i E p s ilo n  t h e y ’w i l l  b e  t ied  
w ith  S ig m a  C h i fo r  se co n d  p la c e  in  
le a g u e  B , m a k in g  n e c e ssa r y  a  
d ra w in g  fo r  se co n d  an d  th ir d  p la ce  
to  d e term in e  w h ic h  te a m s m e e t  in  
th e  f ir s t  rou n d  o f  th e  to u r n a m en t  
p la y .
o f  366. M em b ers o f  th e  tea m  w e r e  
R on  F a u st, M ac A n d e r s o n ,* 1 *J a ck  
C op p ed ge, an d  D o n  G er lin g er . T h e  
P h i D e lt s  p la ced  se co n d  w ith  a  
sc o re  o f  384. M em b ers p la y in g  
w e r e  S c o t t  C u n n in g h a m , Ia n  
D a v id so n , A n to n  H o llin g er , J im  
L a rco m b e, a n d  D o n  S e e s e . T h e  
S ig m a  C h is ca m e in  third, w ith  a  
388. P la y e r s  w e r e  B u d  B e ilis ,  
G len n  C h a ffin , D ick  S h a d o a n , an d  
H o lly  M cC rea. M a n y  o f  th e  m en  
w h o  p la y ed , in  th e  m a tc h e s  la s t  
y e a r  w i l l  b e  th e re  to  tr y  th e ir  s k ill  
a g a in  th is  S u n d a y .
T h e  to u r n e y  is  a n  1 8 -h o le  p la y -
b a seb a ll a fte r  a  la p se  o f  26 y ea rs . 
T h e  tw o  c lu b s la s t  m e t  in  1927 a t  
M isso u la . T h e  C ats d efe.ated  th e  
G rizz lie s  8 -2  in  th e  f ir s t  g a m e  o f  a  
d o u b leh ea d er , w ith  th e  S ilv e r t ip s  
ta k in g  th e  seco n d  g a m e  8 -3 .
B a seb a ll a t  M on tan a  S ta te  co l­
le g e  th is  y e a r  a lso  en d ed  a  2 6 -y ea r  
la p se  o f  th e  sp ort. T h e  la s t  in te r ­
co lle g ia te  b a se b a ll a t B o zem a n  w a s  
p la y e d  in  1927.
T h e  C ats th is  se a so n  h a v e  a r ec ­
ord  o f  6 w in s  an d  4  lo sse s . T h ey  
d rop p ed  a  7 -6  th r ille r  to  th e  C arro ll 
c o lle g e  S a in ts  fo r  o n e  o f  th e ir  
lo sse s  b u t  d e fe a te d  th e  H e len a  c lu b  
in  a retu rn  ga m e. O th er  lo s s e s  h a v e  
b een  to  th e  R o ck y  M o u n ta in  B ea rs  
an d  th e  G rizz lies .
The| C ats h a v e  tw o  fo rm id a b le  
m o u n d sm en  in  J im  B ro w n , o f  B i l l ­
in g s  L e g io n  fa m e , an d  C lin t  N a -  
g o d g e , w h o  p itc h e d  th e  se co n d  
g a m e  a g a in st  th e  G r izz lie s  la s t  
w e e k . T op  h itte r s  o n  th e  B o z e ­
m a n  c lu b  a re  H a rv ey  W y lie , E a r l  
F red , J a ck  M oore, an d  V ic  B e r r a .
P ro b a b le  lin e u p  fo r  th e  C ats th is  
w e e k  w i l l  in c lu d e  W y lie , 2b; F red , 
ss; S ch a rf, If; M oore, c f; S c h o e ss -  
ler , rf; B erra , lb ;  S c h illin g , 3b; a n d  
C ah ill, c.
o f f  b e in g  sco red  b y  th e  to ta l s tro k es  
ea ch  te a m  sco res . E a ch  p la y e r ’s  
sc o r e  is  a d d ed  to  m a k e  u p  th e  tea m  
sco re .
D ry  C le a n in g
—  DIAL 2151 —
Florence Laundry
I-M Entries Due Thursday 
For Golf Matches at Poison
YOUfLL PROBABLY 
COME BACK NEXT < 
FALL RAT 
AND RICH!
HOW CAN THEY 
TELL SO  SOON 9 
E> HE MAY 
r  DISCOVER. 1 
THAT MONEY 
DOESN'T GROW
.  ON t r e e s !
IB ut only 
tim e  w ill te ll Only time will 1 
tell <abouta summer 
job! Andonly 
time will fell obouta 
- cigarette l lake 
your time...
HOW'BOUT
t a k in ' m b
A S  YOUR 
VALET? *
I'M <SOIN<3TO<3ET 
A SOFT JOB FORTHE 
SUMMER. LITTLE 
WORK AND LOTS ^
’ O F D O U O H i ^ 5̂  
-  -  —
-fcrM M a r
andFlAV0R
THERE MUST BE A  REASON WHY 
Camel is America’s most popular 
cigarette—leading all other brands 
by billions! Camels have the two 
things smokers want most—rich, full 
flavor and cool, cool m ildness. . .  
pack after pack! Try Camels for 30 
days and see how mild, how flavorful, 
how thoroughly enjoyable they are 
as your steady smoke!
Reynold! Tobacco Co., Wlniton-Salom, N. C.
More People Sm oke CAM ELS than any other cigarette
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Actual Service Sunday  . . .
Music School Dedication 
Programs Begin Friday
SUB Work 
This Summer 
Talked Over
A program  of cham ber m usic, p resen ted  in  th e  S tu d en t 
U nion lounge F rid ay  evenings a t 8:15, w ill open th e  tw o-w eek 
festival of m usic in  observance of th e  dedication  of th e  School 
of M usic’s new  building.
T he F rid ay  evening program  w ill fea tu re  th e  M SU strin g  
quarte t, s tr in g  trio , and  c larine t choir. T heir p rogram  w ill 
include S chubert’s “Q uarte t, Opus 125, No. 1,” th e  “P iano
Q u artet, K . 493” b y  M ozart, an d  
J o h n so n ’s  “C a n zo n etta ,” p la y ed  b y  
th e  q u arte t.
T h e  str in g  tr io  w i l l  p la y  “ S e r e ­
n a d e  for  T r io” b y  D o h n a n y i. B a c h ’s  
“F u g u e  in  G  M in or” an d  “M am bo  
p ara  o ch o ” b y  H aro ld  H a r v e y  w i l l  
b e  p la y ed  b y  th e  c la r in e t  ch o ir .
The music school has sched­
uled an open house Saturday 
afternoon from 2 to 5 for students 
and Missoula people who wish to 
see the portions of the new  
building open for inspection. 
Several of the music groups w ill 
conduct an open rehearsal in the 
building that afternoon. During 
the rehearsal “Proud Music of 
the Storm” by Maury, composed 
for the dedication, w ill be re­
corded for a network broadcast a 
week from Saturday by Colum­
bia Broadcasting company.
T h e  a c tu a l d ed ica tio n  s e r v ic e  
w il l  ta k e  p la c e  S u n d a y  a fter n o o n  
a t 4:30. T h a t e v e n in g  a t  8:15 th e  
M S U  ch o ir , ch o ra l u n io n , sy m p h o n y  
o rch estra , an d  se v e r a l so lo is ts  w i l l  
p resen t th e  d ed ica tio n  co n cer t in  
th e  S tu d e n t  U n io n  a u d itor iu m .
T h e  p rogram  w i l l  c o n sis t  o f  th ree
w o rk s , com p osed  e s p e c ia lly  fo r  th e  
d ed ica tio n . T h e y  are  “P sa lm ” b y  
H erb ert In ch , w ith  H ashaig G e d ic k -  
ia n  an d  J o h n  L e ster  a s so lo is ts ;  
“B a lla d e  fo r  O rch estra ” b y  R ob ert  
S u tto n , co n d u cted  b y  th e  co m ­
p oser ; an d  “P rou d  M u sic  o f  th e  
S to r m ” b y  M au ry .
T h e  op era  w o rk sh o p  grou p , 
d irec ted  b y  P ro f. J o h n  L e ster , w i l l  
p resen t th r e e  se le c tio n s  T h u rsd a y  
ev e n in g , M a y  28, in  S im p k in s  L it t le  
th ea ter . T h e ir  r ep erto ire  in c lu d es  
“S a ilin g  o f  th e  N a n c y ” b y  A lla n  
D a v is , “T h e  T e le p h o n e ” b y  M e n -  
o tti, an d  “E x c erp ts  fro m  ‘S h o w -  
b o a t’.”  ■
S u n d a y , M a y  3 1 ,.  th e  M S U  
sy m p h o n ic  b a n d  w i l l  g iv e  th e  
f in a l m a jo r  p ro g ra m  o f  th e  d e d i­
ca tio n  fe s t iv a l. T h e  g r o u p ,  
d irec ted  b y  J . J u st in  G ray  an d  
P a u l L o u is  A b e l, w i l l  p la y  “P a s -  
sa c a g lia  a n d  A lle g r o ” b y  M on roe  
D e J a rn e tte , “S y m p h o n y  in  B  
f la t” b y  P a u l F a u c h e t, “ S ie g ­
fr ie d ’s  R h in e  J o u rn ey ” b y  R ich ­
a rd  W agn er , an d  “ C yran o  d e  
B e rg era c” b y  P a u l L o u is  A b e l.
BY BARBARA SHEFFELS 
Improvements to be made this 
summer in the Student Union 
were the topic of discussion at 
the Student Union Executive 
board meeting yesterday. In­
auguration of a Student Union 
leadership course and a Student 
Union travel bureau were also 
discussed.
A n  a ttem p t w i l l  b e  m a d e  th is  
su m m er  to  im p r o v e  so m e  o f  th e  
p r e s e n t  S tu d e n t  U n io n  fa c ilit ie s ,  
w h ic h  a re  “v e r y  p r im it iv e ,”  a c ­
co rd in g  to  M iss  C y r ile  V a n  D u ser , 
S tu d e n t  U n io n  m a n a g er . O ur U n io n  
w a s  o n e  o f  th e  f ir s t  to  b e  b u ilt  in  
th e  N o r th w e st , M iss V a n  D u se r  • 
p o in ted  ou t, an d  se v e r a l m ista k e s  
w e r e  m a d e  in  it s  co n stru ctio n .
A general lobby-lounge is 
planned for the first floor of the 
Union where the Eloise Knowles 
and Bitterroot rooms are now. 
The walls Would be torn out and 
furniture arranged around the 
pillars to make a comfortable 
place for students to go on the 
first floor. The present lounge 
would be converted into eight 
m eeting rooms w ith modern 
folding doors that could be folded 
back to allow bigger spate for 
large conferences and banquets.
T h e  C en tra l B o a rd  room  w i l l  b e  
co n v er ted  in to  a  sp e c ia l m e e t in g  
room  fo r  S tu d e n t  U n io n  e x e c u t iv e s  
o n ly . L o u  M a r ily n  V ierh u s, s tu ­
d e n t  m em b e r  o f  th e  E x e c u tiv e  
b oard , su g g es ted  th a t  h o m e  e c o ­
n o m ic s  m a jo rs  b e  p u t  in  ch a rg e  
o f  m a k in g  d ra p er ies  fo r  th e  r e ­
m o d e lin g .
Im p ro v em en ts  fo r  th e  g ir ls  
lo u n g e  w e r e  a lso  su g g ested .
O th er  sm a ll  'ch a n g es  su g g es ted  
an d  d iscu ssed  w e r e  p o r ta b le  w ir e  
b u lle t in  b o a rd s to  c lip  p o ster s  on , 
n e w  w in d o w  ca s in g s , a n d  a la rg er  
d u m b  w a ite r  so  b a n q u e ts  co u ld  b e
Norm Anderson Discusses 
Collegiate Election Systems
BY SHIRLEY DEFORTH
E lections on th is  cam pus are  ru n  on an  ind iv idual basis, as a 
popu la rity  contest, w ith  no consideration  fo r qualifications, 
N orm  A nderson, ASM SU presiden t, com m ented yes terday  a fte r  
com paring our system  w ith  th a t of o th e r W estern  schools. 
Anderson and five o t h e r
ASMSU officers and Central 
board members returned Mon­
day from a three-day conference 
of the Pacific Student Presidents 
association in Tucson, Ariz., May 
13-16. The' students who made 
the trip were Anderson, Phyllis 
Kind, ASMSU secretary; Kay 
Hudson, ASMSU vice-president; 
Bev Henne, Traditions board 
chairman and past Central board 
delegate; Don Cameron, past 
business manager; and Dave 
Leuthold, past Central board 
member.
A n d erso n  d escr ib ed  a  m eth o d  o f  
o rg a n iz in g  p o litica l p a r tie s  fo r  
e lec tio n s , u se d  o n  o th e r  ca m p u ses . 
T h e  p a rtie s , o rg a n ized  b y  in d iv id ­
u a ls , r eg a rd le ss  o f  G reek  a f f i l ia ­
t io n , a r e  b a sed  on  a  cross Section  
o f  stu d en ts , a cco rd in g  to  h im . T h ey  
d o n ’t  r e su lt  in  a  G r e e k -In d e p e n ­
d e n t  s p lit  in  th e  s tu d en t b od y .
H e  to ld  o f  a  s itu a tio n  a t  Id ah o  
w h e r e  a  s tu d en t d ec id ed  in  th e  fa ll  
th a t  h e  w o u ld  l ik e  to  r im  fo r  p res i­
d en t, a n d  org a n ized  a  s la te  o f  o f f i ­
cers . T h e y  a tten d ed  s tu d e n t  g o v ­
ern m en t m e e t in g s  a ll  y e a r , and  
p rep a red  th e m s e lv e s  fo r  o ffic e . 
A n d erso n  w o u ld  l ik e  to  s e e  su ch  an
F O R  Y O U R  
P R IN T IN G  
N E E D S
it PROGRAM S 
it ANNOUNCEM ENTS 
it INVITATIONS 
M ake I t . . .
Delaneys? 
Bureau of Printing
in d iv id u a l se lf - tr a in in g  p rogram  
in it ia te d  h ere .
D u r in g  th e  d iscu ssio n s h e  a lso  
n o te d  o n e  m a jo r  d iffe r e n c e  in  
A S M S U ’s  a p p roach  to  O rien ta tio n  
w e e k . “W e o r ien t s tu d en ts  a s ‘p o ­
te n t ia l’ s tu d en ts , n o t  a s  in d iv id ­
u a ls ,” h e  sa id . “W e d on ’t  ap p roach  
th e m  on  a  p erso n a l le v e l .”
He described the leadership 
camps of other schools, where 
student government o f f i c e r s  
work out an explanation of stu­
dent government and activities 
before orientation week. Then 
they present these ideas to small 
groups, not through publications.
F o r- - -
Fine Cleaning 
F o r- - -
Fast Service
Send Your 
Cleaning 
to
ClTV
CA-EAH E R ?
610 South Higgins
HEY STUDENTS
O .K .’s F ir s t  L in e  N ew  T ire s  
A t N ew  L ow  P r ic e s
6.00 x 16 $12.45  
6.70 x 15 $13.55
Plus Taxes and Your Old Tire
—  M any Other Bargain Values —
. PLAY IT SAFE—
F o r  a  S a fe  T r ip  H o m e, L et U s
R e c a p  T h o se  
W orn T ire s
See 7U f
A  KR'itbermt'*
1339 WEST BROADWAY 233 WEST MAIN
T h r e e  V ie  fo r  
V a c a te d  O ffic e
H a rry  B u rn e ll, K im  N e lso n , an d  
L o u ie  B o rch ers  en tered  p e titio n s  
fo r  se n io r  d e le g a te  to  C en tra l 
b oard . P e tit io n s  w e r e  d u e  in  th e  
S tu d en t U n io n  b u s in ess  o f f ic e  a t  
n o o n  y e s te r d a y .
T h e  p r im a r y . e le c t io n s  fo r  th is  
o ff ic e , v a c a te d  b y  N o rm  A n d erso n  
u p o n  h is  e le c t io n  to  p res id e n t o f  
A S M S U , w i l l  b e  h e ld  T h u rsd ay . 
T h e  to p  tw o  m e n  in  th e  p r im a r ies  
w il l  g o  o n  th e  g e n e r a l e le c t io n  
b a llo t, T u esd a y , M a y  26.
A  s p e c ia l e le c t io n  to  s e tt le  a  t ie  
fo r  ju n io r  c la s s  p re s id e n t w i l l  a lso  
b e  h e ld  T h u rsd ay . J o a n  B r o o k s a n d  
B o b  G r iffin  ea ch  r e c e iv e d  79 v o te s  
in  th e  A b er  d a y  g e n e r a l e le c t io n s .
T h e  p o lls  w i l l  b e  o p en  fro m  9 
to  4:30 in  fro n t o f  th e  S tu d e n t  
U n io n  i f  th e  w e a th e r  i s  n ice . 
O th e rw ise , th e y  w i l l  b e  in  th e  
m a in  f lo o r  h a llw a y  o f  th e  U n io n .
se r v e d  m o re  e a s ily  o n  w h a t  is  n o w  
t h e  lo u n g e  floor .
Miss Van Duser also intro­
duced a plan for a Student Union 
leadership course* consisting of 
a series of ten lectures by ex ­
perienced leaders around the 
campus. Problems such as “How  
to get people to work w ith you,” 
“How to conduct a meeting,” and 
“Dealing with ‘/problem children’ 
in  committees” would be brought 
up. She also suggested publish­
ing a booklet on parliamentary 
procedure and program planning.
T h e  id ea  o f  a  S tu d e n t  U n io n  
tr a v e l b u rea u  w o u ld  b e  th a t  s tu ­
d e n ts  w a n t in g  e ith e r  r id es  o r  p a s ­
se n g e rs  in  th e ir  o w n  cars co u ld  
re g is te r  th e ir  w a n ts  a t  th e  S tu d en t  
U n io n .
I-M Track. Finah 
To Begin a t 4:30
George Cross, i n t r a m u r  
director, said the intramu 
track finals w ill start at 4 
Thursday afternoon instead o 
pan. as previously schedule 
This means that the participa: 
should be on the field ‘and rea 
to run by 4:30.
Classified Ads . .
FO R S A L E : Grey 1951 Hudson c< 
R & H, w hitew alls, shaved nose, « 
Phone 2976, Jerry Murphy.
PO SITIO N S A V A IL A B L E : Sum m er 
fu ll-tim e sa les work .E xcellen t earn  
Harold Sw anson, M ontana P h ysi 
Service, N o. 3 N orth M ain, Helena, 
Ju n e 8.
L O S T : Dark tan w allet near can 
Identification  cards im portant. P  
return to  K aim in o ffice . Reward.
W AN TED TO B U Y : One fo o t locker. 
7684 a fte r  4 p.m.
W A N T E D : Thesis typ in g. Experie  
accurate typing:. Phone 8155.
L O S T : B lue S h eaffer fountain  pen. 
turn  to  Student U n ion  business o:
F O U N D : Gold and brown Eversharp  
cil. Claim  a t  th e Student U n ion  bus 
office .
FOR S A L E : 1941 .Hudson coupe, I  
Fred Schlosser, South hall 2nd East.
FO R S A L E : A ir  Force blues. One bl 
tw o  pants, one Garrison hat. See Rk  
Fretheim , Corbin 809.
FO R S A L E : M en's and wom en's g o lf  c 
bags and carts. A lso, one 80-30 W in  
ter . Phone 5756 a fter  6 p.m.
FO R S A L E : '37 Olds 8. Five-pass* 
coupe. F ully  equipped. Gordon Boe, Ji 
hall, room  68. - I
FO R S A L E : 1940 Chevrolet sedan.
shape. Call Georgann D avis, N ew  
2nd W est.
KAIMIN CLASS ADS PAT
New "convertible” styled 
to warm up COOL dolls
If your smiles-per-gal is low, you’ll 
improve your operating efficiency 
in a Manhattan DRESS-N-PLAY. 
This fully convertible collar is 
equally handsome with or without 
a  tie. And smooth Manhattan styl­
ing means it’s loaded with pick-up 
power. Choice of fabrics in white 
or colors . . . regular DRESS-N- 
PLAY or spread DRESS-N-PLAY 
collar. Stop in a t your Manhattan 
men’s shop—see many more most- 
for-your-money values in distinc­
tive menswear. _
